





An Note on How to Take Responsibility of School and of Students




































































































































































































































































































































































生物学的観点 心理学的観点 非行行為の前 本人の責 学校の保証人責任
精神状態 弁別能力 制御能力 (自らの道具化の有無) 任の有無 (次頁参照)
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